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RINGKASAN
Jumlah penderita penyakit TB di Sulawesi Selatan tergolong masih tinggi. Limakabupaten/kota dengan prevalensi TB paru tertinggi adalah ir*\turu (0.54yr), Wajo(0'46yo),, Bantaeng (0.44yo), Jeneponto (0 44%) dan Gowa (0.40%). Kabupaten Jeneponto
merupakan salah satu dari lima kabupaterlkota dengan TB Paru tertinigi di provinsiSulawesi Selatan. Tuberkulosis perlu mendapatkun p..liutiun yang teUih besii dari berbagaipihak karena penyakit ini memberikan ancaman besar terhadlp p-embangunan sumber daya
manusia' Keteraturan pengobatan memegang peranan penti"g terhladap keberhasilanpengobatan TB. Keberhasilan pengobatan TB diprngu*hi ole[ dukungan sosial salah
satunya dukungan dari sesama penderita_TB Dukungan sosial peer suiport mempunyaiperanan penting untuk mencegah dari bahaya untuk kesehatan mental p'enderita u"irirrggudibutuhkan kemampuan komunikator yangbaik pada peer support TB pada penderita yangbaru datang berobat untuk mendorong peningkatan keteiaturan berobat Ti.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Leida mengenai pengaruh pemberian
VCo kepada penderita TB terhadap konversi TB yang menunjukkan kecepatanpenyembuhan. Berdasarkan penelitian ini selanjutnya Ida ieida melakukan p"n"iitiun
mengenai pengaruh peer support terhadap peningkatan keteraturan berobat dan quaiiry of ltfe.Hasil penelitian ini menyatakan adanya pengaruh peer support terhadap peningkatanketeraturan berobat namun ditemukan kemampuan komunik iri p"", sapport belum baik
sehingga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap keterat^uian berobat.
Untuk mendorong keberhasilan peer support TB terhadap peningkatan keteraturanberobat diperlukan pelatihan kemampuan tomunitator pada peer support TB agar mampuberkomunikasi dengan baik untuk memotivasi penderita ie pu* yung'bu* berobat di RSSDI anto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sehingga dapat berdampak pada peningkatanketeraturan berobat penderita TB. Waktu kegiatan d[Encanakan selama 3 bulan mulai bulanMei sampai Juli 2015 , bertempat di Aula RSIID Lanto Daeng pasewang KabupatenJeneponto.
. 
Metode kegiatan pelatihan kemampuan komunik ator pada peer supporl TB terhadappeningkatan keteraturan berobat TB di Kabupaten Jeneponto meliputi Tahap persiapan(Pengurusan administrasi dan Review kesiapan masing-masing peserta), Tahap pelaksanaan(Pelatihan Komunikator pada Peer Support TB berupa penyutuhan terkait TB), Tahap Akhir(Review akhir kegiat an danEvaluasi pelaksanaan peiatiiran).
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